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Bülent Tarcan
Asıl mesleği tıp doktorluğu. 1914 yılında İstanbul’da doğdu. Urfa’da 
ilk ve ortaöğretim gördü. Dokuz yaşında Kari Berger’ln keman öğrencisi 
oldu. 1931’de Tıp Fakültesl’ne girdi. Aynı yıl İst. Belediye Konservatuvarı 
keman sınıfına yazıldı. Cemal Reşld Rey’ln armoni, Saygun’un 
kontrpuan öğrencisi oldu. 1939'da tıp öğrenimi tamamlandı ve 
1939’dalst. Üniversitesi Anatomi Enstltüsü’ne asistan oldu. 1950-51'de 
Londra’da sinir ve beyin cerrahisi üstüne London Hospital’da 
uzmanlaştı. 1939-1953 arası Kadıköy Halkevlerl’nde orkestra yönetti. 
Cerrahlığı ve besteciliği bir arada yürütmektedir.
BAŞLICA YAPITLARI:
Piyano için op. 2 iki etüd.l. Keman sonatı, Dtvertlmento (viyolonsel 
için) Demirkapı Marşı, Masallar op. 5 / 1. Piyano konçertosu, 2. Keman 
sonatı, Baltazar, Bale Süiti (Yapı va Kredi Bankası ödülü), Süit op. 11, 
Keman Konçertosu op. 12, Orkestra Süiti op. 11 B, Intro, Passacaglla 
ve Füg, On türkü, Bariton ve piyano İçin üç Türk parçası, İkinci piyano 
konçertosu (kızı piyanist Hülya Tarcan İçin), 12 Eylül Marşı (armoni 
mızıkası için), Dell Dumrul.
Hazırlayan: Evin ilyasoğlu
Müzikle ilişkiniz nasıl başladı 
ve ilk bestenizi ne zaman, hangi 
etkiler altında yazdınız?
Uzak çocukluk günlerimden 
beri müziğe yakınlık duymuşum-
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dur. On yaşında, Urfa’da bir 
ortaokul öğrencisiyken, evimizde­
ki plaklar çok ilgimi çekti. Bu 
koleksiyon arasından, Verdi’nin 
operalarına benzer bir opera yaz­
ma isteği doğdu. Henüz on iki
yaşmdaydım ve konusunu küçük 
Larousse’dan çıkardığım “Balta- 
zar’m Son Gelişi” başlıklı bir 
opera yazmaya kalktım. Babam 
bunu, o zamamn Musiki Muallim 
Müdürü olan Zeki Bey’e götürdü. 
Zeki Bey de, ‘‘Çocuğunuzun mü­
zik yeteneğinin gelişmesi için 
Avrupa’ya göndermeniz gerekli” 
dedi.
Bestelerinizi belli dönemlere 
ayırabilir misiniz?
Hayatımın akışı içinde üç aşa­
madan sözedebilirim: 1934-1940 
arası, Cemal Reşid Rey ile konser­
lere çıktığım, araştırma ve çabala­
ma içindeki öğrencilik dönemim. 
“Leyla ile Mecnun” ve “Masal­
lar” başlıklı iki orkestra yapıtı, bu 
yolunu bulma deneyleri içindeki 
ilk döneme aittir. 1939-1952 ara­
sında kalan yıllarda artık kendime 
özgü bir kişilik taşıyan, sahnede 
çalmabilecek besteler yazmaya 
yönelmiştim. “Keman-piyano So­
natı” ve “Birinci Piyano Konçer­
tosu” bu döneme rastlar. Bundan 
sonra Ingiltere’de geçen tıp öğre­
nimi yıllarımda besteciliği profes­
yonellere bırakıp ayrı bir yolda 
yürümeyi düşündüm. Böylece bir 
süre beste yazmam seyrekleşti. 
Bu bunalımın sona erişi de müzik 
dünyamdaki üçüncü dönemi baş­
latmıştır. Ünlü bir banka, Türk 
halk motiflerinden yararlanacak 
bir orkestra süiti yarışması düzen­
lemişti. Ferit Tüzün’ün ısrarı ile 
katıldım bu yarışmaya. Fransa’ya 
giden eserleri Arthur Honegger 
değerlendirdi ve beni birincilik 
ödülüne değer buldu. Bu olay 
beni, kabuğumu atıp yeni çalış­
malar yapmaya yöneltm iştir. 
Böylece “Op. 11 Piyano Süiti” ile 
başlayan ve günümüze kadar 
gelen bestelerimi yazdım.
Bestelerinizde genellikle Türk 
halk müziği öğeleriyle birleşme 
görülüyor. Halk müziği, halk 
ezgileri olduğu gibi ele alınıp, bir 
kolaj halinde besteleyeceğiniz çer­
çevenin içine mi oturuyor? Yoksa 
belli bir ezgiden kaynaklanıp 
temayı çeşitleyerek; ya da belli bir 
ezgiye bağlı kalmaksızın genelde 
bir folklorik dil mi kullanıyorsu­
nuz?
önceleri, halk müziğine büyük 
bir sevgim olduğundan onları 
değiştirmek “günah” gibi geliyor­
du bana. Melodik bütünlüğünü 
koruyup, ritmik özelliğine bağlı 
kalarak, kolaj halinde işledim. 
Böylece ezgileri tanınır bir halde 
korumuş oluyordum. Sonradan bu
yolu bıraktım. Ve artık besteciyi 
bir transformatör olarak görmeye 
başladım: Bir yönden melodi ve 
ritm giriyor, bestecinin benliğinde 
uğradığı değişmelerle diğer yön­
den yeni bir şekil alarak çıkıyor. 
Bir süre bu yolda yürüdüm. Şimdi 
ise, bu yoldan da ayrıldım. Gerek 
geleneksel müziğimizi, gerekse 
halk müziğini dinleyip, bunları 
içime sindirerek bende bıraktıkları 
izlenimden kaynaklanıp kendi 
folklorumu yapmaya çalışıyorum. 
Her bestemi dinleyenin “bu bir 
Türk’ün eseridir” demesini iste­
rim, Bunu ilke edindim.
Beste yazarken hiç müzik dışın­
daki bir değişik sanat dalının 
etkisinde kaldınız mı?
Müzik tarihinde bu etkilerle 
eserler yazan pek Çok besteci 
vardır. Rahmaninof’un “ölüm 
Adası” adlı tablodan, Liszt'in de 
“Hunların Savaşı” adlı tablodan 
esinlenmesi bunlara örnektir. Ben 
müziği müzik içinde kendine ye­
terli buluyorum.
Çağımız müziğine genel olarak 
bakacak olursak, bu yüzyılın 
öncekilerden farklı yönlerini ve 
kendine özgü niteliklerini nasıl 
tanımlarsınız?
Ben çağımızın müziğini biraz 
karamsar bir gözle değerlendirece­
ğim: Yirminci yüzyıl, ondokuzun- 
cu yüzyıla göre pek başarılı 
görünmüyor. Bu yüzyılımızın bir 
Wagner’i hatta bir Schumann’ı 
olduğunu kabul edemiyorum. Mü­
ziğin bağlandığı birçok temel 
prensibi yıkarak herkesin başına 
buyruk olduğu bir çağ. Bunun 
bütünüyle kötü olduğunu da 
söylemek istemem, kimse geviş 
getirmek istemez. O zaman sanat 
ilerlemez. Ama, yenilik getireyim, 
tarihi birer abide olan eserleri, 
gelenekleri aşayım derken değer­
siz şeyler ortaya çıkmaktadır. 
Bunlar benim kişisel görüşlerim... 
Çağımızın tarihine gelince, Fran­
sa’da Debussy-Ravel’le başlayan 
akım, Almanya’da Richard S t­
rauss, yanı sıra Szymanowski, 
Bartók, Kodaly, Martinu, Brit­
ten, Prokofief gibi aklıma ilk gelen 
isimler kendi kişilikleriyle verimli 
olmuş bestecilerdir. Bu arada, 
Viyana ekolü dediğimiz bir müzik 
çıkmıştır karşımıza... 12-ton sis­
temi. Kurucusu Schönberg ve iki 
öğrencisi Berg ve Webem... Bu 
sistem geçmişle bütün bağlan 
kopanp, yepyeni bir müzik malze­
mesini sergiler. İlgiyle izledim 
bünlan. Berg’in “Wozzeck”i ve 
“Keman Konçertosu” birer baş­
yapıt niteliğindedir. Ama bunla-
nn hiçbiri gerçekten sevdiğim 
büyük eserlere benzemiyor. Bu 
yüzyılın çocuğu olduğum için 
bunlara sevgi gösteriyorum. Ama 
bu sevgi Wagner’in “Tristan”ı ya 
da Beethoven’in bir senfonisi ile 
karşılaştırılamaz. Ancak bu çağda 
tek bir partisyon, Stravinsky’nin 
“Bahar Ayini” bana aynı coşkuyu 
vermiştir.
öte yandan bir de klasik 
elemanlan bırakan müzik dah 
var... Elektronik ses’de, an ses’de 
yolunu aramaya çalışıyor. Ben bu 
yolun yolcusu değilim. Yapılma­
sın demiyorum. Tersine, buna 
idealle bağlı olanlar birer sanat 
kahramanıdır. Çünkü bu tür 
eserler hemen sevilemez ve benim­
senemez. Geç anlaşılır. Ama ben, 
kendim, yaşadığım çevreye, mem­
lekete bu yolda bir eser vermeyi 
aklıma getirmem. Zaten tek-ses’- 
ten çok-ses’e getirmeye çalıştığım 
Türk ezgi ve ritmlerini, yazıldıkla- 
n memleketlerde bile henüz tartı­
şılan ve sevilmeyen ekollerin kao­
suna kaptırmak uygun değildir. 
Bunlan kişisel olarak söylüyo­
rum...
Ülkemizde bugün bestelenen 
çok-sesli müzik hangi aşamalar­
dan geçmiştir ve bugün ne 
durumdadır?
Elli yıldır müziğin içindeyim. 
Bu dönemde yazılan eserlerin 
çoğunu dinleme fırsatını buldum, 
ilk bestelenen müzik, Cemal 
Reşid Rey üstadımızın Fransız 
tekniği ile izlenimci araştırmala­
rıdır. Sonradan o da geleneksel 
müzikten yararlanmıştır. Aym 
zamanda Ankara’da Türk Beşle- 
ri’nin denediği bir yol var: öncele­
ri kolaja benzeyen halk ezgilerini 
ve ritmini işlediler. O zaman için 
sevimli, ama şimdi yetmez olduğu 
anlaşılan eserler yazdılar. Daha 
sonra Adnan Saygun bir aşama 
yaptı ve müziğimize Oratoryo’yu 
getirdi, içerik olarak modal bir 
müzik. Batı müziğinin içinde 
döndüğü fasid majör ve minör 
tonlar dairesini aşarak eski Türk 
modları araştırılmış. Sonra ser­
best modal çalışmalar (belli bir 
tona bağlı olmayış havasında). 
Yine modal içerik taşıyor.
Bunlar ilk kuşak bestecileri... 
ikinci kuşakla birinci kuşak ara­
şma ben (mütevazı olarak) kendi­
mi koyarım. Bağımsızım. Neo- 
modal yolu seçtim, ikinci kuşak 
besteciler ise önceleri Hindemith’- 
in sonra Schönberg’in etkisiyle 
öncü çalışmalar yaptılar ki, batı­
daki benzerlerinden aşağı kalma­
yan ürünler verdiler. Bu arada
gerek çocuk şarkılarında gerekse 
koro parçalarında Türk halk mo­
tiflerinden yola çıkan bestecileri­
miz de var. Yeni eğilim onları 
söndürmüş değil.
Sizce çok-sesli müziğimizi yay­
gınlaştırmak, daha geniş kitlelere 
ulaştırmak için neler yapılabilir?
Bu soruyu ikiye ayırmak istiyo­
rum. 1) Didaktik yol: Her şeyden 
önce müziği hazmedecek kafa ve 
zevk geliştirmemiz gerekir. Orta 
öğretimde, tıpkı bir edebiyat,dersi 
gibi, müziği de ciddi yetişmiş 
öğretmenlerle öğretmelidir. Ko­
layca diploma almış müzik öğret­
menleri değil, az-çok artistik yete­
neği olan, çocuklara güzel örnek­
lerle etkili olacak öğretmenler... 
Gerek batının gerekse bizim müzi­
ğimizi bilen, müzik biçimlerini 
tanıtıp örnekleyebilecek nitelikte 
kişiler. 2) Türk bestecisinin yazdı­
ğı esere değer biçecek, onun 
basılıp, seslendirilmesini sağlaya­
cak bir “Besteciler Birliği” kurul­
ması çok önemli bir sorundur. 
Yazılan eserlerin akıbeti bizde 
dramatiktir. Sanatçı her şeyi 
kendi gayretiyle yapar. Bir senfo­
ninin bütün partisyonlarım kendi 
kopya edip, çoğaltma durumun­
dadır. Bu işleri üstlenecek bir 
kuruluş yoktur, şimdiye kadar 
yazılan pek çok eser,kendiliğinden 
su yüzünde kaldı. Birtakım 
vakıfların, kuruluşların bu eserle­
rin plağını yaptırması gerekirdi, 
örneğin Finlandiya’daki Sibelius 
Cemiyeti, bestecinin bütün eserle­
rini dünyanın en büyük orkestra­
larına çaldırtmış ve bastırtmış, 
böylece Sibelius ün adım batmak­
tan kurtarmıştır. Macaristan’da 
Bartok’un bütün eserleri sistema­
tik bir şekilde plağa alınmaktadır. 
Eserleri yalnız konserlerde dinleti 
halinde sunmak değil, önemli olan 
kalıcılığım sağlamaktır. Basm ve 
yayın yanmda plak önemli bir yer 
tutar. Bir de gençliği unutmamak 
gerek: Yalnız gençlerimiz için on 
beş günde bir olsun, ucuz ve 
açıklamalı konserler düzenlenme­
li. Ya da normal konserlerde 
gençlere ucuz kontenjan ayırmalı.
öğrenci orkestrası konserleri­
ne ne dersiniz?..
Ben yorumcuların profesyonel 
olmasını uygun bulurum. Doğru­
dan doğruya büyük bir orkestra 
görmelidir çocuk, örneğin flütü 
ustasından duymalıdır. Senfonik 
orkestralarımızın yalnız gençler 
için vereceği özel, izahlı konserler 
yapmamız, denetlememiz ve bun: 
lan desteklememiz gerekir. ■
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